2.11.1 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר- סך הכול by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס 49 ליג דע
 דע 50 ליגמ
השירפ ליג
 השירפ ליגמ
2ךליאו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3 רתויו םידלי 5 לוכה ךס דחא דלי רתויו םידלי 2
2 2 0 -- -- -- -- -- -- -- --
52 42 1 10 5 5 -- -- -- -- --
815 723 15 81 45 36 -- -- 11 10 1
2,130 2,004 10 314 1,680 106 61 45 -- -- 20 18 2
1,836 1,752 6 219 1,527 73 42 31 -- -- 11 9 2
1,150 1,086 10 112 964 53 30 23 -- -- 11 7 4
822 729 11 188 530 74 38 16 16 5 19 12 7
641 503 13 159 331 106 54 22 22 8 32 27 5
577 442 12 187 243 91 49 16 18 8 44 37 7
540 412 17 144 251 85 42 19 15 9 43 36 7
515 399 17 117 265 81 36 22 17 6 35 27 8
483 367 10 108 249 74 40 15 13 6 42 32 10
430 329 6 178 145 66 30 20 12 4 35 26 9
384 290 6 164 120 65 32 17 12 4 29 21 8
374 282 6 139 137 63 36 14 10 3 29 21 8
374 282 5 141 136 61 34 13 13 1 31 21 10
373 283 5 144 134 59 31 14 12 2 31 21 10
369 282 5 146 131 56 29 13 12 2 31 21 10
370 280 5 149 126 58 29 15 12 2 32 23 9






























.(67 - םירבגו 62 - םישנ) השירפ ליגמ םיאכז תללוכ וז הצובק 2010 ראונימ .60 ליגמ םיאכז הללכ וז ליג תצובק 2009 תנש ףוס דע
2008
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